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15, DEZEMBER 1987 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat 
gemäß§ 77 Abs. 1 und 4 Nr. 2 NHG die vorn Senat auf Vorschlag 
des Instituts und mit Zustimmung des Fachbereichsrat beschlossene 
Änderung der Ordnung für das Institut für Geographie genehmigt. 
Danach werden die in§ 1 (2) der Ordnung (veröffSntlicht in'den 
Amtlichen Bekanntmachungen vom 20. Dezember 1983) genannten zwei 
Abteilungen um eine dritte, 
Abteilung für Physische Geographie und Hydrologie, 
erweitert. 
Die geänderte Institutsordnung tritt gemäß ihrem§ 4 -am Tage nach 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung - also am 16. Dezember 1987 · 
in Kraft. 
